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Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
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itu (pula)". (QS. Al-Kahfi : 109) 
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Sukahar, O. 000 090 028, Sihir dan Perdukunan Tantangannya terhadap  Pemikiran 
Islam 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Sihir dan perdukunan 
sebagai tantangan pemikiran islam,  karena aqidah dan tauhid adalah masalah 
pokok yang fundamental, sehingga harus dipelihara dari bahaya perdukunan dan 
sihir, serta banyaknya kaum muslimin yang terpengaruh dengan praktek 
perdukunan dan sihir, sehingga penulis berpandangan harus ada kajian analisis 
berdasarkan Qur’an dan Sunnah untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dunia 
dan siksa akhirat 
Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada fokus penelitian 
mengenai, bagaimana cara menjaga aqidah dan tauhid yang sebenar-benarnya agar 
terhindar dari bahaya sihir dan perdukunan, Bagaimana cara membentengi umat 
dari bahaya sihir dan perdukunan, serta mengapa sihir dan perdukunan menjadi 
tantangan pemikiran islam, bagaimana solusi islami untuk menghadapinya. 
Sebagai langkah untuk mengumpulkan data diadakan seperangkat 
penelitian, yakni penelitian kepustakaan (library research). Sumber-sumber 
pokok yang digunakan dalam kajian ini mencakup sumber primer yang 
memaparkan mengenai landasan epistemologi, teoritis, dan beberapa landasan 
normatif Islam sebagai pijakan untuk meneliti sihir dan perdukunan sebagai 
tantangan pemikiran Islam. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dilakukan 
pembahasan. Sebagai ujung dari penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan 
dari pembahasan penelitian. 
Dari pembahasan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, cara menjaga aqidah dan tauhid dalam upaya menghindari 
sesatnya sihir dan perdukunan adalah dengan memperkuat keimanan terhadap hal-
hal yang ghaib berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah,  solusi hukum sebagai  
salah satu upaya membentengi umat dari sesatnya praktek sihir dan perdukunan, 
dan perbuatan syirik terus ada dan terjadi di umat Islam sampai datangnya hari 
kiamat sehingga  menjadi tantangan pemikiran Islam. Bisa dikatakan bahwa 
Tukang sihir dan dukun adalah Thagut sekaligus syaitan dari kalangan manusia.  
 






Sukahar, O. 000 090 028, Magic and Shamanism Challenges of Islamic Thought 
 
This study aimed to find out the magic and shamanism as the challenge of 
Islamic thought, as Aqeedah and Tawheed is the fundamental underlying problem, 
so it should be kept from harm witchcraft and magic, as well as many of the 
Muslims who are affected by the practice of witchcraft and magic, the author 
believes that there should be a study analysis based on the Qur'an and Sunnah in 
order to save the people from the destruction of the world and the hereafter torment 
In this study, the authors focused on the research focus on, how to keep the unity 
of the faith and conviction and truth in order to avoid the danger of witchcraft and 
shamanism, How to shield people from the dangers of witchcraft and sorcery, 
witchcraft and sorcery and why the challenge of Islamic thought, how Islamic 
solution to deal with it. 
As a step to collect a set of studies conducted, the research literature 
(library research). Principal sources used in this study include primary sources that 
describe the foundation of epistemology, theoretical, and some normative 
foundation of Islam as the basis for researching magic and shamanism as the 
challenge of Islamic thought. Of the data is then analyzed and conducted 
discussion. As the end of the study conducted conclusion of the discussion of the 
study. 
From the discussion of research conducted following research results 
obtained, how to keep the unity of faith and conviction and in an effort to avoid 
misguided magic and witchcraft is to strengthen your faith in things unseen based 
on Al-Quran and As-Sunnah, legal remedies in an effort to shield the people from 
the misguided practice of magic and witchcraft, and shirk continue to exist and 
occur in Muslims until the Day of Resurrection so that the challenge of Islamic 
thought. It could be said that the cobbler magic and shamans are from the devil 
cause of Evil as well as humans. 
 
 
Keywords: magic, shamanism, Islamic thought. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
